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sr&o Tukholmassa ilmestyvän "SoGialdeiaokretten" - lehden toimittaja,
Herra, Böhtoer» joka tahtoo sovitella sosialistien Ja meidän välillä, on
innoKkuHstl neuvotellut sosialistien kanssa ja myosKin Koettanut saada
porvarilliset taalla Helsingissä taivute tulksl sovintoon heidän kanssan-
sa,* MnKä verran hän on onnistunut sosialistien taholla, on epätietois-
ta eikä Kuulu tähän, Kalkille niille monilla porvarillisille, jotka o-
len tavannut, sar.olnKUin minulle itselleni on Kuitenkin pelkkä ajatus
siitä, että meidän hallituksemme voisi suostua liiinKäänlaisiln neuvotte-
luihin tai mihinkään Kaupanhierontaan näitten petturien kanssa, kaikkfiSn
masentavilta, mitä voi tapahtua.
Koska KuitenKin olen tanaan saanut tietää, että Bohmerin lienee on- .
r.istunut tavata muutamia porvarillisia, jotka eivät liene olleet halut-
tomia puoltamaan sitä, että suostuttaisiin neuvotteluihin, jos sosia-
listit esittäisivät sellaisen ehdotuksen meidän hallituksellemme, en ole
voinut olla tuomatta esiin seuraavaa,,
Huolimatta niistä Kamalista onnettomuuksista, Jotka ovat kohdanneet
nuorukaisiamm? ja muita, olemme täällä Helsingissä kuitenkin hyvässä
toivossa luottaen varmasti Mannerheimin lipulllseen ja täydelliseen voit-
toon,, Kyyneliä mielellä olemme valmiit mihin uhrauksiin ja kärsimyksiin
tahansa,, He menemme iloisina Kuolemaan, Jos niin täytyy tapahtua, nyt
'Kun näemme varman valkkaKln verisen pelastuksen tien maallemme,, Kaikki
arkuus, kaikki epäilys on kadonnut., sitä ei ole olemassa. Tuli yhdei3.ä
iskulla kuin vapautuksena, kun saimme 'kaulia Mannerheimin armeijasta ja
hänen menestyksistään, siitä, että meillä; kaiken kestetyn häpeän jäl-
keen, todellakin oli armeija, joka uljaasti taisteli maan kunnian Ja pe-
lastuksen hyväksi.
sitä inhoittavammalta tuntuu sentahdeh ajatus, että taaskin voisi si-
la kurjia, pimitettyjä olentoja, jotka tahtovat astua kompromissien tiel-
le, j ;i että ehkä nämä yksityiset henkilöt, apunaan puolueellinen uanan-
välitys (Bohmer Ja muut), voisivat saada turmiollisen mielipiteensä kauas-
ti kuuluville« g.
Valtavan enemmistön lujan tahdon edellä, enemmistön, joka on vaka-
vasti ajatellut; tehnyt työtä ja kärsinyt ja on valmis mihin uhrauksiin
tahansa isänmaan pelastukseksi,:,
l-uotan ;in me 1'kalaiäiin siellä: mutta täkäläistä asemaa ei pidä
kuvata heille väärin, nyt Kun me oleiame niin riippuvaisia näitten valit-
tajien oi Se olisi häväistystä niitä kohtaan; jotfts <
Kaatuneet, Jotka huolimatta Kaikista 'vaaroista ovat pyrkineet täältä pois
taißteluuns ja niitä kohtaan, jotka ovat valmiita samoinkuin he tyynesti
uhraamaan henkensä* kunhan vain mav.u*r.o pelastuu» .Ajattelen sitä isää,
3oka ; kw '.. i välityksestä, Kalpeana suuttumuksesta sanoi mi-
nulle, «Vaikkapa he ampuisivat lapseni silmieni edessä, ja vaimoni, ja
oJentulslval äärit &inua itseäni vasten, ennemmin kärsisin kajken tä~Kiän »UfUm Kavaltajien kanssa* 11 Ramein sitä isää jolla on
pler i poika, ja joka pian odottaa toisen lapsensa syntymistä, la kul-
tfc*-*' ■ ■ y. • eilisen kotinsa,, lähteäkseen taisteluun maansa puolesta,"joka ny i; kutsui häntä,, !l
Muu merkit näyttävät Kylliltä tiainen Mieliala täällä on.
sitteni uraeijaöMö on mu *ttu j§ fau; :-a on alkanut;
3IV: t on pakotettu veto a sisiin lännistaakse en
SGr ■ "a in tunkeutunut maahan ja uftteaa tuk&hluttaa jaeiöW KKi tahtovat oUft auKara tUsaä
Jofca y.m \ ja joka nyt on käytävä loppuun U
mi- tettu talidon yksimielisyvttäs m-
Jostl | ' lonka kaltaista el ole koskaan ennen tivatatu
- ä hyvettä täistä m« voi«g&&

ylpeillä, Ja joka antaa uskoa kansamme tulav aisuut «eri.. On ihanaa nähdä
sellaista maanmiehaasääny. vaikkakin täytyy myöntää.; ett'el &aik±r,l nyt kii-
reessä ole tullut puriia liimalla ajateltavissa tavalla Järjeytetyköi, mikä
on ymmärrettävissä..
Mutta silloin tulevat näinä "sovittelijat" Ja tahtovat pelastaa puoiue-
'■ verinsa, Joitten Juonet heidän kuitenkin täytyy tuomita*, eivätkö ne huo-
;;a lopuicui olisi parempi myöskin kansainväli seliö sosialismille
.- epämuodostumat, Jctka ovat syntyneet sen keskuudessa; mueerrettai-
uv kuin että näitä heittiöt pelastettaisiin turiuioksi puolueelle.
Mutta tämä olkoon heidän asiansa. Meille on. selvää, että vaikeapa me
nyt ryhtyisimme neuvotteluun meikäläisten maankavaltajain Kanssa Ja nämä
siten uudestaan tehtäisiin ihmisiksi, he taaskin, vaikeakin hiukan lamau-
tuneina alussa, nopeasta kylläkin uudistaisivat kerskailunsa, fraasinsa Ja
valheensa - luoden vain uusia sellaisia - ja tietenkin Juonensa venäläis-
ten kanssa, Jonka takia me siten emme laisinkaan pääsisi vapuiksi venä-
läisistä, Kaikki kärsimykset Ja uhrit olisivat silloin olleet aivan turhat
Ja silloin olisi myöskin todenteolla meidän loppumme, iiyj;-täytyy vapautuk-
sen tapahtua. Sellaista ihmeellisen edullista ulkonaisteTi olosuhteitten
yhdistelmää kuin nyt emme voi odottaa toista kertaa,*
Ja vaikkapa s© sattuisikin, niin me olisimme, Jos siteet Venäjään pysyvä/t
Voimassa, aivan varmasti venäläistytettyjä Ja turmeltuja ennen sitä, Nyt'
©n Venäjä rikkirevitty, voimaton, vihollisten, meidän .luonnollisten liit-
tolaisten, ahdistama» Ihmeellinen on tapahtumain kehitys myösKln siihen
nähden, että me nyt J-o sodan Jatkuessa olemme tulleet vapaaksi, kansaksi,
samoin ilmeellistä kuinka ne itsessään min surulliset olosuhteet ovat ai-
heuttaneet sen, että tuota pikaa olemme saaneet armeijan, Jolla voimme
ottaa osaa sodan loppuvaiheeseen Ja me, kuten täytyy toivoa, kunnialla
voimme, ottaa osaa meitä koskeviin rauhanneuvotteluihin *
Mutta sekä aineellisesti että henkisesti katsoen täytyy meidän ensin
perin pohjin voittaa sisäinen vihollinen Ja sitten Jatkaa taistelua aina
'lopulliseen tilintekoon Venäjän Kanssa. Tavallisen kaavan mukaan pitää löi-sin shaln «opia sisäisen vihollisen kanssa ennenkuin käännytään ulkonaista
vaataan, mutta se ei nyt ole toteutettavissa; kun ne kaksi ovat vhtä, vaanse alleen hunningolle, Sentähden täytyy nyt säälimättä musertaa iMon ru Kaksinainen vihollinen* Ainoastaan täydellisellä touollasaamme maan rauhoitetuksi Ja riittävän vahvan rintaman Venäjää vastaan
saavuttaaksemme lopullisen ratkaisun.sillä taholla,
taasen katsomme tulevaisuuteen, niin täytyy kai venajk», jossa on
10osaa suurvonälälstä, kuitenkin kerran Joutua kutakuinkin Järjes-
\ oloihin, Silloin on tärkeää meille, että olemme hyvin koKoontu-
..arjostynoitä Ja voimakkaita Voitollisten urotöitten iälkeen voi
kuit.onis.in paljon tulla mahdollisiksi, paljon, mikä nyt näyttää melkein saar-vuttamattomalta» Sentähden meidän ei tarvitse olla epätoivoisia tulevai-
suudesta kaiken sen rappeutumisen takia, mikä nyt on tullut Näkyviin Jauttamt liea, Joka näytti uskomattomalta, sisällisen soda. Myt on vain
kiyda eteenpäin horjumatta täydelliseen voittoon.
»änteu rivien tarkoituksena onkin vain se, että ?& ette mitenkään,nuo--
lehtien meistä taalla kuvattakoon sitten meidän kohtaloamme 'kuinka synkäksi Ja saatettakoon meitä alttiiksi mitä suurimmillavaa,\ aie, antaisi estää itseänne kompromissin tähden laukomasta etenemiy-»unssianne tänne, kunnes täydellinen voitto on saavutettu,

